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Edi to ri al
A His tó ria da Edu ca ção tem sido um dos cam pos mais pro fí cu os na pes qui sa edu ca ci o nal no Bra -
sil, cons ti tu in do atu al men te um acer vo den so e sig ni fi ca ti vo de tra ba lhos ci en tí -
fi cos. Esta edi ção de Edu ca ção e Pes qui sa re fle te o pa pel des ta ca do que vem
ten do essa área, ao co lo car “Em foco” o tema da in fân cia na pers pec ti va his tó ri -
ca. Orga ni za da e apre sen ta da pela Pro fa. Di a na Gon çal ves Vi dal, a quem agra de -
ce mos a co la bo ra ção ge ne ro sa e com pe ten te, a se ção traz qua tro tex tos de
pes qui sa do res de di fe ren tes lo ca is do Bra sil e uma co la bo ra ção por tu gue sa, de
Ro gé rio Fer nan des, re pre sen tan do um per fil am plo de como an dam as pes qui sas 
so bre in fân cia em nos sos pa í ses.
Este nú me ro con ta ain da com ou tros qua tro ar ti gos iné di tos, dois de les de co le gas es t ran ge i ros:
Gil les Brougè re, es pe ci a lis ta no cam po do jogo in fan til, que fo ca li za o tema,
bas tan te ori gi nal, dos par ques de di ver são te má ti cos; a so ció lo ga da edu ca ção
Agnès van Zan ten, que aqui apre sen ta os re sul ta dos de uma pes qui sa jun to a jo -
vens da pe ri fe ria pa ri si en se; Cla u de mir Be li nta ne, que dis cu te a lin gua gem oral
na es co la fren te aos de sa fi os da cul tu ra or ga ni za da em re des; e San dra Sa wa ya,
que dis cu te os pres su pos tos da con cep ção cons tru ti vis ta de educação.
Mu i tos co le gas con tri bu í ram para que pu dés se mos tra zer a pú bli co este nú me ro de Edu ca ção e
Pes qui sa . A Isa bel Gre tel Eres Fer nan des e Idméa Se meg hi ni-Siqueira agra de ce -
mos as tra du ções de re su mos e re vi sões de tex tos em lín gua es tran ge i ra. A Ne i de
Lu zia de Re zen de, o tra ba lho de re vi são de par te dos ar ti gos, uma das ta re fas
mais ár du as e me nos vi sí ve is numa pu bli ca ção como esta. A to dos que nos in di -
ca ram tex tos, en vi a ram ar ti gos, emi ti ram pa re ce res e ce de ram tra du ções, nos sos
sin ce ros agra de ci men tos.
A co la bo ra ção de um nú me ro cres cen te de co le gas da Fa cul da de de Edu ca ção da USP, as sim
como de to dos os can tos do país, de mons tra a di men são co le ti va que este pro je -
to ad qui riu e é o que nos ani ma di an te das enor mes ta re fas que te mos en fren ta -
do. Den tre elas, nos so ma i or de sa fio atu al men te é re cu pe rar a pe ri o di ci da de de
nos sa re vis ta, sem abrir mão do pa drão de qua li da de com o qual nos com pro me -
te mos e que, acre di ta mos, está pre sen te tam bém nes te vo lu me.
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